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Структурный подход представляет социальную 
установку как функцию структуры 
межличностных отношений. С этой точки зрения, 
установки развиваются путем принятия установок 
других, а это означает, что значимые для нас люди, 
являются решающим фактором в формировании 
наших установок. Это те люди, которые нам очень 
нравятся, к которым мы испытываем доверие, 
кроме того, это те, кто находится рядом с нами. Все 
общество можно представить как сеть малых 
групп, внутренне связанных позитивными 
установками ее членов друг на друга. Мы 
подгоняем наши симпатии и антипатии к 
установкам наших друзей в рамках нашей группы, 
одновременно отмежевываясь от позиций, 
ассоциируемых с различными их носителями вне 
нашей группы [4, c. 61-62].  
Генетический подход подразумевает то, что 
влияние генов на аттитюды может быть не 
прямым, а опосредованным врожденными 
свойствами, например, темпераментом, 
интеллектуальные способности, врожденными 
биохимическими реакциями и т.д. Согласно, А. 
Тессер наследственные аттитюды – более сильные, 
устойчивые к изменениям и более доступны по 
сравнению с приобретенными [2, с. 221]. 
Таким образом, мы рассмотрели основные 
подходы к пониманию формирования социальных 
установок, и выявили, что социальная установка 
определяет отношение человека к определенному 
социальному объекту, а в зависимости от подхода 
аттитюд имеет различный механизм 
формирования. Следовательно, с точки зрения, 
бихевиоризма формирование аттитюда не 
предполагает активности со стороны самого 
субъекта. Мотивационные теории делают упор на 
то, что люди активны в выборе тех или иных 
решений, исходят только из собственных 
интересов, и «выбирают» социальную установку, 
дающую им максимальный эффект. Структурный 
подход показывает механизм формирования 
аттитюдов как на индивидуальном, так и на 
социальном уровне. Генетический подход исходит 
из того, что социальные установки обусловлены 
врождёнными характеристиками. 
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Сокращение количества аудиторных занятий 
по социально-гуманитарным дисциплинам (при 
сохранении объёма содержания данных 
дисциплин) в соответствии с реализацией 
Концепции оптимизации содержания, структуры 
и объёма социально-гуманитарных дисциплин в 
учреждениях высшего образования, принятой 
Министерством образования РБ в 2012 г., 
актуализировало проблему внедрения на кафедре 
социально-гуманитарных наук ВГМУ элементов 
дистанционного обучения (ДО). 
Определённый опыт дистанционного 
обучения на кафедре уже имеется. Но до сих пор 
он ограничивался подготовкой и предоставлением 
в электронную библиотеку и на сайт университета 
дистанционных курсов (ДК) и учебно-
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методических материалов (УМК) по дисциплинам 
кафедры для студентов-заочников. Обратная связь 
преподавателя со студентом осуществлялась в 
основном при проверке домашней контрольной 
работы и на экзамене. 
Новые возможности для организации ДО 
возникли с запуском новой версии 
образовательной оболочки Moodle. На данный 
момент разработан и внедрён ДК по дисциплине 
«Социология». 
В соответствии с новой учебной программой, 
разработанной на основе экспериментальной 
учебной программы интегрированного модуля 
«Экономика» для учреждений высшего 
образования на 2012/2013 учебный год, на 
изучение социологии отводится 18 аудиторных 
часов, из которых 12 часов выделяется на лекции и 
6 часов на семинарские занятия. Завершается курс 
зачётом с оценкой. В этой связи увеличивается 
роль самостоятельной работы студента (СРС) по 
усвоению содержания учебной дисциплины. 
Основу СРС в рамках курса «Социология» 
составляет работа в образовательной оболочке 
Moodle, где студенты должны в соответствии с 
предложенным графиком освоить тематический 
материал, а также выполнить назначенные 
задания. Одни задания выполняются в 
тренировочном режиме (УСР), а другие – с 
обязательным выставлением оценки (КСР). В 
случае невыполнения данных заданий студент не 
допускается к сдаче зачёта до ликвидации 
академической задолженности. 
Кафедрой составлен график работы в СДО для 
студентов всех факультетов 1 курса, которая 
является для учащихся формой, дополняющей их 
работу на аудиторных занятиях. 
ДК Социология состоит из следующих частей: 
а) Информационно-методические материалы. 
б) Обязательные назначенные задания. 
в) Дополнительные назначенные задания. 
г) Тренировочные тесты. 
д) Контрольные тесты. 
Кроме дистанционного курса кафедрой 
организовываются очные еженедельные 
консультации студентов преподавателями по 
вопросам работы в образовательной оболочке, а 
также усвоения содержания учебной дисциплины. 
В условиях, когда мы находимся на этапе 
становления СДО на кафедре и работаем со 
студентами 1 курса в 1 семестре, на практике 
данные консультации являются ежедневными. 
Положительным, с нашей точки зрения, 
моментом стало открытие с ноября 2012 г. доступа 
к большинству ресурсов ДК через сеть Интернет. 
В целом, следует отметить, что применение 
СДО на кафедре социально-гуманитарных наук в 
качестве дополнительной формы к аудиторным 
занятиям позволяет: 
а) сделать процесс обучения студентов более 
систематическим; 
б) осуществлять контроль над СРС; 
в) развивать у студентов качества 
самостоятельности и ответственности, которые 
помогут им успешно осваивать учебные 
дисциплины и стать конкурентоспособными 
специалистами; 
г) стимулировать преподавателей к 
постоянному повышению своей 
профессиональной квалификации. 
Сегодня представляется возможным подвести 
промежуточные итоги полномасштабного запуска 
СДО по дисциплине «Социология» среди 
студентов 1 курса. Своевременно совершили 
успешный вход в СДО более 95% студентов. По 
лекциям более 99,5% из них получили 
положительные оценки. Средний балл за 
прохождение лекций превысил 9 баллов. С 
рубежными тестами успешно справилось более 
80% студентов, средний бал несколько превысил 8. 
Примечательно, что студенты ФПИГ в 
подавляющем большинстве успешно освоили 
данный вид учебной деятельности, хотя 
систематичности многим из них не хватает, из-за 
чего возникали временные академические 
задолженности. 
Проведённое совместно с отделом 
дистанционного обучения ВГМУ исследование 
мнения студентов по работе в названной 
образовательной оболочке по дисциплине 
«Социология» показало, что первокурсники в 
целом положительно оценили удобство и 
понятность работы в ДК, а также полноту 
наполнения его учебно-методическими 
материалами. Средняя оценка, выставленная 
студентами, ДК немного превысила 4 (по 
пятибалльной шкале). 
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Таким образом, можно констатировать, что 
запуск СДО по социологии прошёл успешно. 
Однако следует помнить, что специфика 
социально-гуманитарного знания и социально-
гуманитарной подготовки в вузе, которая 
обязательно предполагает живой диалог с 
человеком, с преподавателем, который не может 
полностью заменить никакие компьютерные 
технологии. Умения строить диалог возникают 
только в непосредственном контакте и его наличие 
обязательно для подготовки будущего 
медицинского работника, в непосредственные 
обязанности которого будет входить налаживание 
диалога с совершенно разными людьми. Поэтому 
дистанционное обучение может (и должно) 
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Считается, что спрос и предложение - два 
главных фактора, определяющих цены на рынке. 
Под спросом понимается количество товаров, 
которое желают купить на рынке лица, 
обладающие нужными для этой покупки 
средствами. Под предложением понимается 
количество товаров, представленное на рынок для 
продажи. Где при превышении спроса рыночная 
цена будет подниматься пока предложение не 
придет в соответствие со спросом. А при 
превышении предложения происходит обратное 
— понижение цены пока с предложением не 
сравняется спрос [1]. Но при более детальном 
рассмотрении данного вопроса, возникает масса 
нюансов. 
Впервые детальное различение элементов 
закона спроса и предложения появилось в трудах 
испанского и перуанского юриста и экономиста 
Хуан де Матьенсо во второй трети XVI века [2]. 
Кроме спроса и предложения Матьенсо 
рассматривал и другие факторы, влияющие на 
определение цены, такие как: изобилие или 
нехватка товаров, изобилие покупателей и 
продавцов, необходимость в каком-нибудь товаре, 
работа и издержки производства, преобразование 
сырья, изобилие или нехватка денег, и т.д. 
В настоящее время при обсуждении законов 
спроса и предложения в экономической 
литературе используют некоторые оговорки, 
условия и исключения: ценовые и неценовые 
факторы, модели рынка со средой совершенной 
конкуренции или различными формами 
монополии или монопсонии, и т.п. С этой целью 
вывели формулы, где отражены условия, 
определяющие сложную совокупность различных 
факторов [3,4]. 
функция спроса 
Qda=f(pa, pb, .., pz, I, 
T, N, E…),где 
функция предложения  
Qsa=f(pa, pb, .., pz, R , K , C , 
X , N , E …), где 
Qda – объем спроса 
на товар а в единицу 
времени; 
pa – цена товара а; 
pb,...,pz – цены дру-
гих товаров; 
I (income) – доход; 
T (tastes) – вкусы и 
предпочтения; 
N – число покупате-
лей данного товара; 
E - потребительские 
ожидания. 
Qsa – объем предложения 
товара а; 
pa – цена товара а; 
pb, ..., pz – цены других то-
варов; 
R – наличие производст-
венных ресурсов; 
K – характер применяемой 
технологии; 
C – налоги и дотации; 
X – природные условия; 
N – число продавцов дан-
ного товара; 
E – различные ожидания. 
Все это говорит о неоднозначности выводов 
самой теории спроса-предложения, которая 
отражает видимую связь между ценой, спросом и 
предложением, но не объясняет механизм этой 
(этих) связи (связей) и процессов происходящих 
при этом. И самое главное, возникает вопрос - не 
является ли эта видимая связь всего лишь 
следствием процессов происходящих в экономике? 
Чтобы разобраться в этом следует рассмотреть 
данную экономическую теорию через призму 
общей теории власти [5] и теорию 
